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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด
การอา่น  และการเขยีน  ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีไ่ดรั้บการสอนแบบมุง่ประสบการณภ์าษา  กอ่นและหลงั
การทดลอง
กลุ่มตัวอย่างเปน็นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรช้ัีนปท่ีี  1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ  วิทยาเขต
พณชิยการพระนคร  ภาคเรยีนที ่ 1  ปกีารศกึษา  2547  ไดม้าจากวธิกีารสุม่อยา่งงา่ย  โดยใชเ้ลขหอ้งเปน็หนว่ยสุม่
และจับสลากเพือ่จัดเป็นกลุ่มทดลอง  จำนวน  28  คน  โดยได้รับการสอนแบบมุง่ประสบการณภ์าษาใชเ้วลาทดลอง
18  คาบ ๆ  ละ  50 นาที เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองไดแ้ก่   แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ
ในดา้นการฟงั-พูด    การอา่น  และการเขยีน
ผลการทดลองพบว่า  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด การอ่านและการเขียน
ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  0.01
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Abstract
The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  development  of  the  undergraduates’ English
performance  through  the  instruction  of  the  concentrated  language  encounter  of  Rajamangala  University
of  Technology  Pra  Nakhon,  Bangkok  Commercial  Campus.
The  subjects  for  this  research  were  randomly  selected  from  the  1st  year  undergraduates  in  the  1st
semester  of  2004  by  using  the  simple  random  sampling  technique  and  were  taught  by  the  concentrated
language  encounter  for  18  fifty-minute  periods.
The  instruments  used  in  this  research  were  English  Performance  Test  in  listening-speaking,  reading
and  writing.  The  data  were  statistically  analyzed  by  t-test  for  dependent  samples.  The  research  showed that
there  was  significant  difference  in  listening-speaking,   reading  and  writing  English  performance  between  the
pre  test  and  the  post  test  at  the  0.01  level.
บทนำ
ปัจจุบันโลกเราได้ชื ่อว่าเป็นโลกแห่งยุค
ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน  ซึ่งเกิดจากความเจริญ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษเป็นภาษา
หนึ่งที่บุคคลส่วนมากทั่วโลกใช้ในการติดต่อสื่อสาร
แสวงหาความรูแ้ละเป็นเคร่ืองมือในการใช้เทคโนโลยี
ตา่งๆ  เชน่  ร้อยละ 80  ของข้อมลูทัว่โลกจดัเกบ็เปน็
ภาษาองักฤษ  ร้อยละ  70  ของไปรษณย์ีภัณฑข์องโลก
จ่าหน้าซองเป็นภาษาอังกฤษ  และร้อยละ  80  ของ
การใช้อินเตอร์เน็ตท่ัวโลกใช้เป็นภาษาอังกฤษ
ดังนั้น  ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่สำคัญ
ที่สุดภาษาหนึ่งที่บุคคลทั่วไปและนักเรยีน  นักศึกษา
จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับที่สามารถ
นำไปใช้ในสถานการณ์และบริบทต่างๆ  ได้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสม  ตามพระราชบญัญตักิารปฏรูิป
การศึกษาฉบบั  พ.ศ.  2542  ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรยีนรู้และมุง่เนน้ให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเอง
ให้เต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ทีต่อ่เนือ่ง  (Life  long  education)  เพือ่พัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
การประเมินผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีท่ี  1  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  ปกีารศกึษา  2542  ของภาคเรยีนที ่ 1  และ
ภาคเรยีนที ่ 2  ผลปรากฏวา่นกัศกึษามผีลสมัฤทธิท์าง
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาคเรยีนท่ี  1  เท่ากับ  27.12  และภาคเรยีนท่ี  2  เท่ากับ
34.08  จากคะแนนเตม็  60  คะแนน  และในการสงัเกต
พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรช้ัีนปีท่ี  1  พบว่า  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกบัผู้สอนในระหวา่งการเรยีนวิชาภาษาองักฤษ
อยู่ในเกณฑท่ี์ต่ำ  เน่ืองจากนักศึกษาไม่มีความสามารถ
และไม่ม่ันใจท่ีจะพูดโต้ตอบกับผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้พบว่า  ปัจจัย
ที่มีผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน  คือ  ตัวผู้เรียนที่มีระดับความรู้ความสามารถ
ทางการใช้ภาษาที่แตกต่างกันและมีพื้นฐานความรู้
ทางภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑท์ีต่ำ่  และครผูู้สอนทียั่ง
ไม่ได้ใช้เทคนิคและวิธีการสอนท่ีทันสมัยและนวัตกรรม
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การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษายังมีการจัดการ
เรียนการสอน  ท่ีกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียน  เน้นให้
ผู้เรียนสร้างชิ้นงานเป็นของตนเอง  ของกลุ่ม  ตาม
ความถนัด  และความพึงพอใจ
จากงานวิจัยของ  นวลจันทร์ (2538)   ผลปรากฏ
ว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงกว่า
นักเร ียนที ่ เร ียนด้วยการสอนตามคู ่ม ือครู  และ
นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ
มุ่งประสบการณ์ภาษามีแรงจูงใจ  เจตคติ  ความ
รับผิดชอบ  และความสนใจในการเรียนแตกต่างกับ
นักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามคู่มือครู  ดังผลงาน
วิจัยของ  นลินี (2537) ;  พรทิพา  (2538)  และนวลจันทร์
(2538)
จากงานวิจัยดังกล่าวมาแล้วน้ี  ผู้วิจัยท่านต่างๆ
ได้นำเอาการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษามาเพื่อ
แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ทั้งใน
ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน แรงจูงใจ เจตคติ
ความรับผิดชอบ  และความสนใจต่อวิชาท่ีนักเรียนเรียน
ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นสมควรท่ีจะนำการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  ซึ่งเป็นการสอนที่
เหมาะสำหรับนักเรียนท่ีได้รับประสบการณ์ทางวิชาภาษา
อังกฤษมาในระดับเบื้องต้นแล้ว  และเป็นการสอนที่
ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมได้รับประสบการณ์ตรงใน
การใช้ภาษาอังกฤษทุกด้าน  ทั้งด้านการฟัง  การพูด
การอ่าน  และการเขียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ของระดบัความสามารถ  ความถนดั  ความสนใจและ
สติปัญญาของผู้เรียนมาใช้เพื่อพัฒนา  และปรับปรุง
การเรยีนการสอนวชิาภาษาองักฤษใหนั้กเรยีนมคีวาม
เข้าใจในการอ่าน  ความคิดรวบยอดทางภาษามี
พื้นฐานการอ่าน  และการเขียนที่ดีเพื่อนำไปสู่ความ
สำเร็จในการศึกษาช้ันสูงต่อไป
ใหม่ๆ  เพื่อทำให้การเรียนการสอนสนุกสนานเร้า
ความสนใจของผู้เรียน Harmer (1991)  เสนอว่า
ในการเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้
ผู ้ เร ียนมีความสามารถในการใช้ภาษานั ้นผู ้สอน
ตอ้งคำนงึถงึหวัขอ้สำคญั  2  ขอ้คอื  การใหป้จัจยัปอ้น
ทางภาษาและการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างผลผลิตทาง
ภาษา  และในการให้ปัจจัยป้อนแก่ผู้เรียนนั้น  ปัจจัย
ป้อนที่ให้ต้องเป็นปัจจัยป้อนที่มีความหมายและเป็น
ท่ีเข้าใจ  (Comprehensible  input)  (Krashen  and  Tracy,
1983)  และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ทำให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาได้อย่างถ่องแท้นั้น  ผู้สอน
จึงต้องพยายามจัดประสบการณ์ต่างๆ  ให้เอื้ออำนวย
ต่อการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนทั้งทางด้านเนื้อหาวิชา
และประสบการณ์ที ่เกี ่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม
(ผ่าน,  2527)
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา (The
concentrated  language  encounter)  เป็นวิธีการที่
สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ได้เนื่องจากการสอนวิธีนี้เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน
เปน็ศนูย์กลาง  โดยผ่านประสบการณต์รงทกุดา้นของ
ทกัษะภาษา  เพือ่ใหผู้้เรยีนเขา้ใจความหมายของสิง่ที่
เรียนและเน้นให้ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกันอย่าง
มรีะบบระเบยีบ  และเกดิความสามคัคกีนัภายในกลุม่
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาอาศัยหลักการให้
ปัจจัยป้อนท่ีมีความหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย
ของสิง่ทีผู้่สอนตอ้งการสือ่ความ  ซึง่ทำใหผู้้เรยีนเกดิ
ความคิดรวบยอดทางภาษาและความคดิรวบยอดน้ีเป็น
กลไกท่ีทำให้ผู้เรียนมีการรับรู้และการเรยีนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  มุ่งพัฒนาความเข้าใจความหมาย
ของการอา่น  กอ่นทีจ่ะพฒันาความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
เขยีนหรือตัวสะกด  โดยมกีารจดักจิกรรมทีก่ระตุน้เรา้
ความสนใจของผูเ้รียน  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
มปีฏสิมัพนัธภ์ายในกลุม่กบัเพือ่นรว่มชัน้  นอกจากนี้
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง
กลุ่มประชากร
กลุ่มประชากรที่ทำการวิจัย  คือ  นักศึกษา
ระดบัปรญิญาตรช้ัีนปทีี ่ 1 ภาคเรยีนที ่ 1  ปกีารศกึษา
2547  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ันปทีี ่ 1  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา
2547  ซ่ึงได้รับการจัดแบบคละกัน  จึงใช้การสุ่มตัวอย่าง
(Simple  random  sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หนว่ยสุม่จากประชากร  จำนวน  10  ห้องเรยีน  และ
จับสลากเพ่ือจัดเป็นกลุ่มทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (01-320-
101)  ของกลุ่มทดลอง โดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบ-
การณ์ภาษา
การสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ
1. สร้างแผนการสอนของกลุม่ทดลองดว้ยวิธี
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยศึกษาจาก
หัวข้อต่อไปน้ี
1.1 ศึกษาหลักสูตรจุดประสงค์การเรียนรู้
รายวชิาภาษาองักฤษ 1  (01-320-101)  แบบเรยีนและ
ขอบข่ายเน้ือหาวิชาท่ีจะสอน
1.2  ศึกษาการสร้างแผนการสอน
1.3 กำหนดเนื้อหาที่ใช้ในการสอน ซึ่ง
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นเนื้อหาในหนังสือ
English I  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  (01-320-101)
จำนวน  2  เรือ่ง  ใชเ้วลา  18  คาบ ๆ ละ 50  นาที
โดยเลือกเนื้อหาตามอรรถลักษณะ (Genre) 2 ชนิด
ดังนี้
ประเภทการรายงานขอ้มูล (Report genre)
ประเภทวธีิการ (Procedure  genre)
1.4  จดัทำแผนการสอนแตล่ะเรือ่งโดยใช้
การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  ซึ่งมีขั้นตอน
การสอน  ดังต่อไปน้ี
1.4.1 นักเรียนอ่านเรื่องร่วมกันและ
อภิปราย/สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านร่วมกับครู/ทำ
ไดอะแกรมสรุปความ
1.4.2 ครูโยงเรื่องที่อ่านเข้าสู่เรื ่อง
ของนักเรียนและอภิปรายร่วมกัน
1.4.3 เขียนเรื่องร่วมกับครูในกลุ่ม/
เขียนเร่ืองของนักเรียนในกลุ่มย่อยตามลำพัง
1.4.4   อภิปราย  สนทนา และวิเคราะห์
อรรถลักษณะร่วมกันเก่ียวกับเร่ืองในเนือ้หาท่ีนักเรียน
เขยีนในขัน้ที ่ 3
ฝึกความแม ่นยำและเสร ิม
ทักษะทางภาษา
1.5 นำแผนการสอนทีผู้่ศกึษาคน้ควา้สรา้ง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเพื่อให้ได้เกณฑ์ตาม
เน้ือหาและจุดประสงค์ท่ีเหมาะสม
1.6 นำแผนการสอนที่ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจ
แก้ไขแล้วไปทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ช้ันปทีี ่ 1  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา
2547  ที ่ไม่ใช่กลุ ่มทดลองเพื ่อหาข้อบกพร่อง
และเวลาที่เหมาะสมของขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ
ที่ใช้ในการสอน  หลังจากนั้นนำมาปรับปรุงโดยเพิ่ม
กิจกรรมในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา
2. สรา้งแบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ฉบับ  คือ
1.4.5
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แบบทดลองวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ดา้นการฟงั-พูด  การอา่น  และการเขยีน  ซึง่มลีำดบั
และรายละเอยีดดังน้ี
ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูด  โดยให้นักศึกษา
ตอบคำถามจากรปูภาพในลักษณะการโตต้อบสนทนา
กนัจำนวน  4 ภาพ  และบนัทกึเสยีงลงบนแถบบนัทกึ
เสียง  เพื่อนำมาตรวจให้คะแนน  ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
การฟัง
ฟังคำถามเพยีงคร้ังเดียว 5  คะแนน
ต้องถามคำถามซ้ำ 3  คะแนน
ต้องแปลคำถามให้ฟัง 1  คะแนน
การพูด
โต้ตอบได้คล่องแคล่วชัดเจนเป็นที่เข้าใจ
5  คะแนน
โต้ตอบได้และมีการลำดับความชัดเจน 5
คะแนน
โต้ตอบได้อย่างถูกต้องตามไวยากรณ์  5
คะแนน
ฉบับที่ 2  แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ  ด้านการอ่านเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย  4  ตัวเลือกท่ีวัดความสามารถในการจบัใจความ
สำคญัการลำดบัความและการวเิคราะหค์วาม  จำนวน
20 ข้อ
ฉบับที่ 3  แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนเป็นแบบทดสอบ
การเขยีนเรยีงความจากภาพ  จำนวน  4  ภาพ  โดยวดั
ความสามารถในการใช้ภาษาสำหรับการเขียนอธิบาย
วิธีการ  (Procedure)  และการเขียนรายงานข้อมูล
(Report)  โดยใหส้ือ่ความหมายได ้  ตลอดจนมคีวาม
ถูกตอ้งในเรือ่งการใชภ้าษา  ไวยากรณ ์ ตัวสะกด  และ
มีความสมบูรณ์ในการเขียน  มีรายละเอียดดังน้ี
1. เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน
ยึดหลักการตรวจใหค้ะแนน  ของเสาวลกัษณ ์ (1987)
ซึ ่งม ีว ิธ ีการให้คะแนนดังแสดงรายละเอ ียดใน
Table 1
Table  1   แสดงเกณฑก์ารตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษด้านการเขียน
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
  ลำดบัความ  (Writing  organizing)
  ความคดิ   ใจความชดัเจน  และสือ่ความหมาย (Idea : Clear and comprehensible)
  การใชภ้าษา  ไวยากรณ ์ ตวัสะกดถกูตอ้ง (Correct  grammar  and  spelling)
  ความสมบรูณข์องการเขยีน  สามารถสือ่ความหมายใหผู้้อ่ืนเขา้ใจได ้(Comprehensible writing)
5
5
5
5
คะแนน
2.  นำแบบทดสอบท้ัง  3  ฉบับไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาวชิาภาษาองักฤษ 3  ทา่น  คอื  อาจารยฐ์ติรัิตน์
เลศิพงษไ์ทย  อาจารยส์ริิพร  ปอ้งกงลาด  และอาจารย์
นิชานันท์  ผุดผ่อง  ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา
โดยพิจารณาว่าข้อทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรยีนรูห้รือไม ่  โดยใชเ้กณฑก์ำหนดความคดิเหน็
ดังนี้
คะแนน 1 สำหรับข้อสอบท่ีมีความสอดคลอ้ง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้
คะแนน 0 สำหรับข้อสอบท่ีไม่แน่ใจว่ามีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
คะแนน -1 สำหรับข้อสอบที่ไม่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้
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บันทึกผลการพิจารณาความคิดเห็นของ
ผู ้ เช ี ่ยวชาญแต่ละข้อและนำไปหาค่าดัชนีความ
เทีย่งตรงเชงิเนือ้หา  ซึง่แบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-พูดจำนวน  4  ภาพ
แต่ละภาพได้ค ่าด ัชนีความเที ่ยงตรงเช ิงเน ื ้อหา
มากกวา่  0.50 โดยผูเ้ชีย่วชาญแตล่ะทา่นไดเ้สนอแนะ
ข้อแก้ไขในแต่ละข้อคำถามของแบบทดสอบ  ส่วน
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษด้าน
การอ่านได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากกว่า
0.50  จำนวน  20  ข้อ  และแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษด้านการเข ียนได้ค ่าดัชนีความ
เทีย่งตรงเชงิเนือ้หามากกวา่  0.50  จำนวน  4  ภาพ
3.  นำแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจแก้ไขแล้ว
และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองสอบกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร  ภารเรยีนที ่1  ปกีารศกึษา  2547  ซึง่ไมใ่ช่
กลุ่มตัวอย่าง  โดยนำแบบทดสอบวดัความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษด้านการเขียน  จำนวน 10  คน  เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าของแบบทดสอบดงัน้ี
3.1 หาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจ
จำแนกของแบบทดสอบ  วัดความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษดา้นการฟงั-พูด  จำนวน  4  ภาพ  โดย
นำข้อสอบมาวิเคราะห์แบบอัตนัยใช้เทคนิค  25
เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ  หาค่าความยากงา่ย
(PE) และค่าอำนาจจำแนก (D)  (ล้วน และอังคณา,
2539)   ได้ค่าความยากง่ายเท่ากับ  0.58  ค่าอำนาจ
จำแนกเทา่กับ  0.83
3.2 หาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจ
จำแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน  โดยนำแบบทดสอบ
จำนวน 45  ข้อมาวิเคราะห์เป็นรายข้อโดยใช้โปรแกรม
ตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ แล้วจึงคัดไว้
จำนวน  20  ข้อ
3.3 หาค่าความยากง่าย  และค่าอำนาจ
จำแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการเขียน  โดยนำข้อสอบมาวิเคราะห์
แบบอตันยัใชเ้ทคนคิ  25 เปอรเ์ซน็ต ์ ของกลุม่สงูและ
กลุ่มต่ำ  หาค่าความยากง่าย    และค่าอำนาจจำแนก
(ล้วน  และ อังคณา,  2539)  ได้ค่าความยากง่าย
เท่ากับ  0.49  ค่าอำนาจจำแนกเทา่กับ  0.50
3.4 นำแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านที่คัดเลือกแล้วตาม
เกณฑ์ในข้อ  3.2  ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  วิทยาเขตพณชิยการพระนคร  ภาคเรยีนที ่ 1
ปีการศึกษา  2547  ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน  70 คน
เพื ่อหาค่าความเชื ่อมั ่นของแบบทดสอบทั ้งฉบับ
(ล้วน และ อังคณา,  2539)  ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบท้ังฉบับเท่ากับ  0.70
3.5 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง-
พูด  ในการตรวจใหค้ะแนนของผูต้รวจ  3  คน  โดย
คำนวณจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(rt t)  (ล้วน และองัคณา,  2539)  ไดค้า่ความเชือ่มัน่ของ
แบบทดสอบเท่ากับ  0.87
3.6 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยการเขียน
ในการตรวจใหค้ะแนนของผูต้รวจ  3  คน  โดยคำนวณ
จากค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์ของเพียร์สัน  (ล้วน
และอังคณา,  2539)  ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบเท่ากับ  0.97
การดำเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล
1.  แบบแผนการทดลอง
ดำเนินการทดลองแบบ  Randomized  Control
Group  Pre-test-Post-test  Design  (ล้วน และองัคณา,
2539)
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2.  การดำเนนิการทดลอง
2.1  การสุ่มตัวอย่าง มีวิธีดำเนินการดังน้ี
ใช้การสุ ่มอย่างง่าย  (Simple random
sampling)  โดยการจับสลากมา  1 ห้องเรียน  จาก
ประชากร  10  ห้องเรียน  ซ่ึงจัดแบบคละกนั
2.2 จัดปฐมนิเทศเพื่อทำความเข้าใจกับ
นักศึกษาถงึวิธีการเรยีน  บทบาทของผูเ้รียน  เป้าหมาย
ของการเรียน  จุดประสงค์ของการเรียน  และวิธี
ประเมินผลการเรียนรู้ในการทดลองครัง้น้ี
2.3  ทำการทดสอบกอ่นการเรียน (Pre-test)
กลุม่ทดลอง  โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ  ในด้านการฟัง-พูด  การอ่าน
และการเขยีน
2.4 ดำเนินการสอนโดยผู้ทำการทดลอง
เปน็ผูส้อน  ใชเ้วลาสอน  18  คาบๆ ละ 50 นาท ี  ใช้
เวลาทดลองรวม  9  สปัดาห ์ กลุม่ทดลองใชก้ารสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา
2.5 ทำการทดสอบหลังการสอน (Post-
test)  โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาในดา้นการฟงั-พูด  การอา่น  และการเขยีน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษในด้านการฟัง-พูด การอ่าน  ก่อนและหลัง
การทดลองโดยใช ้ t-test
1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาก่อนและหลังการทดลอง
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง  ผู้วิจัยนำค่าเฉล่ีย
ผลการวิจัย
ของผลต่างของคะแนนความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษ  ด้านการฟัง-พูด  การอ่าน และการเขียน
ก่อนและหลังการทดลองมาคำนวณโดยใช้ t-test
ปรากฏผลใน  Table  2  ดังน้ี
Table  2   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง-พูด  การอ่าน  และการเขยีนก่อนและ
หลังการทดลองของนักศึกษากลุ่มทดลอง
ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ
กลุ่มทดลอง
การฟงั - พูด
การอ่าน
การเขียน
N t1X
2X D∑
28
11.07
8.75
10.67
14.89
12.17
12.89
107
98
62
7.39**
4.75**
6.25**
** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01
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จาก  Table 2   แสดงว่านักศึกษาท่ีได้รับการสอน
แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด  การอ่านและ
การเขียน  ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01  โดยนกัศกึษา
ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา  มีความ
สามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง
การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการเปรียบเทียบความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการฟัง-พูด
การอา่น  และการเขยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ชั้นปีที่  1  ที่ได้รับการสอบแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษา ก่อนและหลังการทดลอง  จากผลการศึกษา
พบว่า
1.  การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็น
การสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยผ่าน
ประสบการณ์ตรงทุกด้านของทักษะภาษาที่อาศัย
หลักการให้ปัจจัยป้อนท่ีมีความหมายซึง่สอดคล้องกับ
แนวคิดของเจอเรมี แฮมเมอร์  (Harmer,  1991)
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเร่ืองท่ีอ่านและสามารถ
จับใจความสำคัญของเรื่องโดยใช้ไดอะแกรมสรุป
ความซึ ่งทำให้ผ ู ้ เร ียนเก ิดความคิดรวบยอดทาง
ภาษา  เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความจากบริบท
ทางภาษาในแต่ละกาละและเทศะต่างๆ และเป็น
การสอนที ่ย ึดหลักแนวทฤษฎีการสอนเพื ่อการ
สื่อสารที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
และระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน  โดยการสือ่ความหมาย
ด้วยการใช้เสียง  และการใช้ตัวอักษรเพื่อให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาด้วยตนเอง  ทำให้ผู้เรียน
เกิดประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา  ดังน้ันการพัฒนา
ทางภาษาจึงเป็นไปตามธรรมชาติทั้งทางด้านการฟัง-
พูด  การอ่าน  และการเขียน  ซึ่งการเรียนภาษา
ต่างประเทศนั้นจำเป็นต้องใช้กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
ตามสถานการณ์ต่างๆ  ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ภาษาจากการปฏิบัติ
2.  ข้ันตอนการสอนแบบมุง่ประสบการณ์
ภาษาการสอนภาษาที่ยึดผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางเปิด
โอกาสให้ผู ้เร ียนแสดงความคิดเห็นของตนแบบ
บูรณาการท้ังทักษะการฟัง-พูด  การอ่าน  และการเขียน
โดยเริม่จากการอา่นเรือ่งรว่มกนั  อภิปรายเรือ่งทีอ่่าน
ร่วมกนัในขัน้ตอนที ่ 1  และในขัน้ตอนที ่  2  ครโูยง
เรื่องเข้าสู่เรื่องของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็น  และได้พูดคุยเกี ่ยวกับ
ประสบการณ์เดิมของตนที่ได้ประสบมาในขั้นที่  3
นักเรียนเขียนเรื่องร่วมกันซึ่งทำให้ผู้เรียนมีโอกาส
ฝึกทักษะการเขียน  ฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
และทำใหเ้กดิการทำงานรว่มกนัในกลุม่  นักเรยีนรู้จัก
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทำให้เกิดมนุษยสัมพันธ์  และความ
เป็นประชาธิปไตยในขั้นที่  4  ผู้เรียนมีโอกาสใช้
ความคดิในเชงิวเิคราะหม์ากขึน้  เนือ่งจากผูเ้รยีนตอ้ง
อภิปรายและวิเคราะห์อรรถลักษณะทางภาษาที่เขียน
ในขัน้ที ่ 3  และขัน้ที ่ 5  เปน็การทำกจิกรรมทางภาษา
เพ่ือฝึกทบทวน  และย้ำความแม่นยำ  ตามอรรถลักษณะ
ทางภาษาในขัน้ที ่ 1  โดยเกมในการจดักจิกรรมทำให้
ผู้เรียนเกดิความสนกุสนานในการปฏบัิติกิจกรรมมาก
ย่ิงขึน้  จะเหน็ไดว่้าขัน้ตอนการสอนแบบมุง่ประสบ-
การณภ์าษาทัง้  5  ข้ันตอนมุง่ให้ผู้เรียนสามารถสือ่สาร
กับผู้อ่ืนได้ตามบริบทภาษาตา่งๆ  ได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวความคดิของ อัจฉรา (2537)  ทีว่่าการสอนภาษา
ในปัจจุบันเน้นความหมายเชิงปฏิบัตินิยมซึ ่งเกิด
จากการที่ภาษามีปฏิสัมพันธ์กับผู้สื ่อสารและการ
บริบทแวดล้อม  และเน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ปฏิบัติ
กิจกรรมภาษาดว้ยตนเอง  โดยมคีรูเปน็ผู้ให้คำแนะนำ
และช่วยเหลือ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ
เสาวลักษณ์  (2531)   สุภัทรา  (2532) และสุมิตรา
(2539) ที่ว่าการสอนภาษาต่างประเทศ  ในปัจจุบัน
เน้นให้ผู ้ เร ียนสามารถฝึกกิจกรรมภาษาในด้าน
การฟงั-พูด  การอา่น  และการเขยีน  โดยครมูหีนา้ที่
คอยให้คำแนะนำและชว่ยเหลือ
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3.  ด้านการวดัผลและประเมนิผลของการ
สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเป็นวิธีการวัดผลที่
ใช้การทดสอบเชิงปฏิบัติการ  (Pragmatic  test)  ซึ่ง
เป็นการวัดผลท่ีมีลักษณะไม่เป็นทางการ  ผู้สอนสามารถ
ประเมินผลผู้เรียนได้ตลอดทุกขั้นตอนการสอนโดย
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการศึกษาคร้ังต่อไป  ดังน้ี
1. ในขั้นตอนการสอน  ผู้สอนอาจนำเทป
บันทึกเสียงหรือโปรแกรมการนำเสนอผ่านคอมพิวเตอร์
มาเสนอเนื้อเรื่องเพื่อเป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้คุ้นเคย
กับสำเนียงของเจ้าของภาษา  และรูปแบบการสอน
ใหม่ๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดความสนใจ
ในการเรียนมากข้ึน
2. ในขณะดำเนินการสอนทุกขั้นตอนผู้สอน
มีความพยายามและอดทนในการรอคอยให้ผู้เรียน
เกิดความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง
ผู้สอนควรใช้กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อทำให้
ผู้เรียนมีความม่ันใจและรู้สึกประสบความสำเรจ็ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
3.  ผู้สอนควรมีความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อ
ช่วยผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม  โดยอาจเสริมเรื่อง
ของไวยากรณ์หรือรูปแบบการใช้ภาษาที ่ถูกต้อง
และสามารถวัดความสามารถในการใช้ภาษาของ
นักเรียนโดยการสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียน  วิธีการวัดผล
ลักษณะนี้ยังสามารถทำให้ผู้เรียนทราบถึงพัฒนาการ
ทางภาษาของตนเองและหาโอกาสแกไ้ขได้
เหมาะสมกับบริบทท่ีผู้เรียนได้นำเสนอ
4. กิจกรรมทางภาษาที ่ให้ผู ้ เร ียนฝึกเพื ่อ
ทบทวนความแม่นยำ  ควรมีความหลากหลายไม่ซ้ำซาก
จำเจ
5. ควรมีการศึกษาตัวแปรตามอื่นๆ  เช่น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พฤติกรรมความเป็นผู้นำ
ของผู้เรียน  พฤติกรรมการปรับตัวกับสังคม  และความ
เชือ่มัน่ในตนเอง  เปน็ตน้
6.  ควรมีการทดลองสอนแบบมุ่งประสบการณ์
ภาษากบัภาษาตา่งประเทศอืน่ๆ  เชน่  ภาษาจนี  ภาษา
ฝร่ังเศส  ภาษาเยอรมนั  ภาษาสเปน  ฯลฯ
7.  ควรมีการทดลองการวัดผล  และประเมินผล
ของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยการใช้
แฟ้มสะสมงาน  (Port  folio)
8. ควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่หลาก-
หลายอาชพีและสถานภาพ  เชน่  กลุม่ภกิษสุงฆ ์ กลุม่
ผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มหน่วยงานต่างๆ
กิตตกิรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ
กรุณาในการให้คำปรึกษา  และคำแนะนำอยา่งดีย่ิงจาก
ทา่น  รศ.ดร.เสาวลกัษณ ์ รัตนวชิช์  ทีป่รกึษางานวจิยั
ฉบับน้ี
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ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ฐ ิต ิร ัตน์
เลศิพงษไ์ทย  อาจารยส์ริิพร  ป้องกงลาด  และอาจารย์
นชิานนัท ์ ผุดผอ่ง  ทีก่รณุาเปน็ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแกไ้ข
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ขอกราบขอบพระคณุ  ผศ.วิไลวรรณ  อัศวกุล
อาจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  ที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณ  รวมทั ้งอาจารย์ในแผนกวิชาภาษา
ตา่งประเทศ  และเพือ่นอาจารย ์  วิทยาเขตพณชิยการ
พระนครที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจอย่างดี
ตลอดมา  และขอบใจนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่สารสากล  ช้ันปทีี ่ 1  ปกีารศกึษา 2547  วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร
คุณค่าและประโยชน์ใดๆ  ที่พึงได้จากงาน
วิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องมือบูชาพระคุณ
บดิา  มารดา  คร ู  อาจารย ์  และผูม้พีระคณุทกุทา่นที่
ประสิทธิ์ประสาทความรู้  และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้วิจัยจนทำให้งานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุล่วงด้วยดี
บรรณานุกรม
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